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We　100号記念索引
11月に完成予定！
　11月号でWeは100号になります。　Weの索引
があったらいいなと思いつつ，のびのびになって
いました。We関西で11月3日完成めざして，
100号記念の索引作りに取り組んでいます。
　Weを創刊号から愛読している方，最近Weに
出会った方，（出会えていないお友達にも），ぜひ
買って，お役立て下さい。
11月にWe　100号記念の集いを各地でされませ
んか。ご連絡下されば，そちらにおとどけします。
・予価　500円十送料実費
・問合せ先　We兵庫の会　相川美知子（〒657
　神戸市灘区鶴甲4－6鶴甲コーポ23－402）
　西本和代（〒655神戸市垂水区狩口台4－24－301）
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??、??????、?????????、????っ??????????????、??????????、?????? ? 、 ? ???、 ゃ ） ッ?「? 」 ? ゃ、??? 。 ? ゃ???、? ッ 、 、??、 っ?、???? ? ? 、???????? ? 。??? ??、 。??? 、 ゃ っ???????? ? ? ?、?????????、 っ?、??? ?????? 。??? 、???。 、??? 、 。??? ?? 。?、 ? …
（25）
??
?????????????
?????
??????、????
『?????????????』????????、???
??? っ?。 ???????????????????????????、???????っ??????、 ゃ ?? ? 、??? っ 、 ? っ っ?? っ ??。?????、 ? ?。 、??? 。 、 っ 。??? 。 、?? 、 ?。??? 、? ? ? ???? 、?? ???? っ っ?????????っ????、 ???? 。??? 、 ? ?
????????、??????????。???、???????? 、 ? 。?????? 、 ???、??? ? 。??? 、 ????? ?、???ー??、???? 、 ???? ????、????っ???????????????????????、??
??? ?????。 、????? 、 「?」? っ? 。 、 ???? っ 。??? ? っ???。 ????? っ 。??? っ「??、???????????ゃ? っ 」 。??? 。?? 、 『 っ? 』 っ
（26）
?」????。?????????????????????? ? ? 、 っ?ゃ 、 、 ?。??? 、 「??? ?」 ? ? 、 。????? ?? ? 、? ????。??????? 、 「 ???、?? （ ?? ）??? 、 ? ????、? 」 。?? ????っ??? 。 ? ??????。?っ ? ? ョ??? ?? 。 ??????? ?、 。????、 ? ?? ?。??? 、??? ? 。 、 ???? っ っ 。??? 、 、 ??? 。
???????、??????????????、?????????、??????????っ???。?????????、 、???? っ 。?????? 、 。??? っ ? 『 』。??? 「?」? ッ ー 、 ?っ 。??? 。 、??? ? 、??? 。??? 、?。 「 」 、??? ?? ????? ??っ???? ? 。 ??、 『????? ?? ォー 』 。???っ 、 、?? 。??? 、 ォー 、??? ??? 。??、 、 。
（27）
??
???????ー?????
??????????????
?????
??、???????????ェ??、??????????????。? ???? ??っ?????っ???????? ?、 （ ）??? 。 ? ? ? ???? ー ?????? 、?? 、 っ?? ? ー 。??? 、ー?? ? 。??「 」 ?ー ー?? 。
「????????」????、????????、?????? 、
?? 。
????〜??????????、??????????????ャー????????????????????っ???? 、 ? ー?? 。?? ? っ 、 、??? ー ー? 、?? 、 っ 。??? 。 ??? ?? 。??? ? 、っ??????????????、?????????????、 、 ? ? ? ??????。??? ???ー ー 、 、??? ?、 ー 。??? ? 。
?????????????っ????、?????????????????? 。 ? ???? ?????? ー っ 。??? 、??? 、 っ ???。????? ????????? 、 ?????? っ 。??? 、 ー?? ー っ 、「?????? ????」「 ??」???? ??。????? ? ? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? 、????? ??、 ??ー ?、???っ?。?? ? ?、? 、????? 、 ? っ??? 。 っ 、 っ?? っ ????? っ?。??? 、 ? ー
??????????????ッ??ッ????ュー????????????? 。 ? ? ????? 、 ー? っ????????? ??? ?っ???? っ 、???。??? 、????? っ 、??ー??? ?、 ?????? ? ????、?? ??。??? っ 、 （?〜? ??? ?? ???? 、 、 （ ）??? ? 。 ????? ?????? っ ?。???、?? っ っ 。??? ?ー 、 、??? っ?? 。??? ? ? （ ）
（29）
学習の主人．公たち
下町に自然を
見つける
東京都江戸川区立新田小学校
　　　　　　　　2年3組の子どもたち
?、?、?、???、?、??、，．．、?、????????????????????????、??、??????????、?、??、?、?、〜??、??、?? ?? ????? ?????? ? ?????????????????????。??????????? ???? 。 ???? 。 っ 、?? 、?? 。?? ? ? 。
??????、???? 、?? 。?? ? ?????????? ょ っ??? ??、 ゃ ?? 、?
諒各1達皇瑠鰍霧徳論轟雰宴論叢凝
芸態i鑑こ総総縦逸葦灘繋饗
難1亥灘総論畿窪撫ピ
おしん　　　とが多く，彼らは私自身の感性をも育ててくれ，季節の
跡建　変化を鰍・感じとる子ども汰人（親教師）のつな
繋だ　がりがいつのまにかできてL’甑（緬の齢で絵は
’りい　　　省略しました）　　　　　　　　　　　鈴木まき子
ftl”メ@2：　ii　ee　）1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．w．“．一．h“．“．一．’一”s“”“’“”h””””’””’“””’”””’“””””“’”“”
????????????。?? ? ? ????????? ????? ? ???? ????? 。 ???? 。??? ????? ? ょ 、 、??? 、 。?、? ゅ っ?? っ 、 ? 、 ー?? ? ? 。????? ??（?? ? ）?? ? （?? ） 。 っ?。?????? ょ ? ャ??????? ??? ??、 ??? ???。 ょ 、?? ? っ 、 、 ???? っ 。 ょ?、? ? 。??? ? ?? ?
（30）
?。??????????????????。 ? 「 ????」っ??? ?。 ?? っ ???? ?。?? ??????? ??? ? 、?????。? ?ょっ? ?っ?????っ?? 。 ? っ 、?? ? っ 、?? ??。 ? っ 、 ょっ???っ?? ? ?? ??、????ゃ 。 （????? っ 。）?? っ 、 ??? ? 。???? ?（ ? ??）?っ? 、?? ???ゃっ ? 、??ゃっ? ?っ 、?? ゅ? ょ 、 「?? ? ? 」っ っ?? 、?? ?。 っ?? 。
?????????????????????? 、 ???、????? ??っ?? ??。??。 ? ? 。?? ?? 。?????? 、 ?? っ?? 。 っ? ? 、 っ ????、? ? 。 ????? ? ? 。 ? 、?っ 。????? ??? ? 、????っ ? ?っ? ? 。?? ? 。 ゃ 、 「?? ? 」っ? 。????? ? ?? っ?? ? っ??? 、 。?? 、? ? 。????? ょ 、 ?????? ??? 。 （ ）?? ? ?? 。
??????。?（???????????）??? ?? ???? ?? 、??、 ?? ? 。 ???、? ? ???。? 、 っ ?。??? ? ??? ? ? 。?? ? っ?。? 。??? 、 ? 、??? ? 、???。 っ 。??????? ? 。?? ? ? ??????????? 。 っ??、 ?? ?? 。????? っ 。?????? ゅ??、 ? っ ?。
（31）
??????っ?????。????????。 っ? ?。??? ?????? ょ 、?? ? ? 。 っ ??っ ?、 ゅ ??????っ?????、 ????? ??? ? 、 ゅ 、?? 、 ? 。????? ょ ??????、 ??? ?。?? ? 。?? ???? ??? ???????。? ??? っ ?っ???。?? っ?? 。 、?? ? 。 。?? ?? 。 ょ?? ? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ょ 、 っ?? ??、 （ 、
??）?????????????。???（????）????????。??? ? ????? ??? ?ょ?、?? （ ）??? ??? ?。? ??ゅ? 、 。??．? 。??? ? 。?、 ???。????? ? ょ 、 ???。 ? 。?? ? ? ? 。??? ?? ??? ???? ? ゅ ? 。?? 。 ょっ????、 ? 。??? 、? ゅ?? 。?（ ? ）????? ?? ???、 ? 。?? ? ? 。??? 。 「
????」っ??っ????。??????っ???????。??? ?? ? ??? ッ ???????、?ッ????? 。 っ??? っ 。????。 ? ? っ 。 ッ??? っ?? 。 っ っ??、??? っ っ 。 ??ッ??っ 。??? ??? ?? っ ????っ? ????。 ッ ゃ?? ? 。 ッ???? ? 。???? ??? ょ 、 ?????。 ?? 。 っ ?（ ょ ）?? 。 ? ??? ?。 ? 、?? ? ? ??。
（32）
学習の主人公たち
郷土料理って
おもしろい？
兵庫県立明石高校
　　　　　一年の女生徒たち［
?????????????????????》?＝??????【??ヶ????????????」
? 「 ??????」??っ 、 っ?。??? ????、 ? っ 。???? ? ． っ 。?? ?? ?。 「?? 」 ． 」っ 、 っ?。? ?
　明石は瀬戸内の新鮮なおいしい魚に恵まれている。こ
こでも若者の魚離れ現象が。そこで，明石市内の各校で
は，明石お魚普及協会の協力で，魚料理講習会を毎年行
っている。講習会に来て下さった魚屋さんの紹介で，干
しだこを作って40年という常本さんに，干しだこの実演
をしていただいた。おいしんぼ郷土料理の旅・明石編の
メニューは，たこめし，きゅうりのごまみそあえ，みそ
汁，生徒の感想を紹介します。　　　　　西本和代
‘や．ゲ“うレ》「“・”t“sゲ“t，tSti～7㌔ゲ“一瞥4’一7「》“・斡が“る～がyi’一’一ウ’“〆vs・ハ4’》隔蒔4’寸・ゲ》》～t）　s’“ケ～つ’sゲM「輔つ．
?????、???????????????????????????????????????????????????「?，??????｝??????、ヶ????????????????????「?，??????，????????????、?
?、?「???????????」??っ?。?「 ?、? ??」?、 ? ? ???? 」 ?（?? ?? ?）。 っ ???? ??、 ???。 っ っ 、??? ?? っ ???。 ?
????????????? ????????????。??????? 、 ???っ???、? ??? ? 。 、????? ?。???????っ?、?? っ っ 。?? ??ゃ ? 、 ???、 。?? 、 ゅ?っ?。? ??っ 。 ?っ??っ?? 、 、?? ? っ 。?? 、????っ? ? ???。??? 、 、?? ? 。?? 、? ????。 、?? 、?、? ? 、 っ??、? ? ???。????っ っ?、????? 。 っ
（33）
?????。????、??????????? ? 、?? ????。 っ?? ? っ??。 ? 、 ? ? ゃ ????? っ? ??。?? ? ?????????。?? ? 、?? 、? ．????。 ??。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? 、?っ??? 。?、 ? ????． っ ?、 っ．??? ? 。 っ?? ?っ 。?、 ? ?????? ????????っ??、??? （????? 、 、?、 ??? ?? 、 ?
????????っ????????????? 。 ? ょっ?っ? ???????? 。??? ???????? ???????。??? ??? ? 。?っ?。? 、 ゅっ?? ? っ???っ? っ ??? 、 っ 。??? っ??? っ 。 っ?っ っ?? 。?? ? 、 っ ??? ?????? ? 。??っ ゃ 、????? 、 ? 、 、 ゃ???? 。? 、 ?? ???、 っ?? ? 、 「?? ?? ? 」?? 。 、??っ ? ?? ?
??????????っ???????。??? 、 ? っ 、?? 〜?? ? ?。?? ???っ?????、??????? 。 、?ー ー????? ? 、 っ??。? っ??? っ?。 （ ……????????????っ ?、 っ????? 。 っ ??? っ 。??、 ??? ? ? ???? 。 っ?? 、っ??????。???? ??????、 、????? ? ? ???っ 。 、 「 ?????」 ??っ ??? ッ????? 。??? ?っ 。 ? っ
（34）
??っ???。?? ??? ????????っ???、?? ? ?ゃ ?ゃ??。? ???っ?、 ? っ? ? 、? ???? ? ?。 ?っ? ?? ????…… っ?。 ? ?? ??????? 、?っ 。?? ? ??? っ 。 っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?ッ ー??っ?? 、 ? ? っ?。 ? 、??? っ 。?、??? ??? ? ?? ? 、????? ???? 。 …?? ??っ 、????? 、??ャー っ?? ? 、 ??? ? ??? っ 。
???????????っ???っ??????っ?。?????????????っ??? 、 ? 、 っ?? ?っ?、 ??????? ? 。?????っ? っ ??、 、?? っ?、 。 、 っ?? 、? ???っ っ??? ? っ 。?、??? ??、 ? 、 ??? ょ 、?? ? ? っ 、?? っ 。 ??、 ?? ?? ? ???? 、 、?? ???? ? ? っ 。?? ? ?? 。?? ? 。 ーー? ? っ 、??? 、 っ 。っ?????、???????????????????。 ?
????っ?。?? ?????、??、??????、?? ? ?っ??? 。っ????????っ?。????????????? っ? 、?? ?? ?っ 。?? ?、? ? ???? 。????? っ 、????? 。?? っ 、??????? ? ? 。??? 、??? 。??? 。??? 、 ??? 。 、???????。?? ? 。 ??? ?? 。 、?? ? っ??? ? ?? ????、?? ? っ 。（?????、???、???、???ッ?、??? ? ? ??
（35）
???????「??????????」??? ???????。?? ??? ??? 、 ? ????? ? 。??っ ? ッ ???? ? 、 、?? 。?? ? っ 「????っ 。っ???、?っ?????????????
????? 、 っ っ 。????? ??、????? ?? 、?? 。 ? 、?? ? っ?。 ? ??? ? っ っ 。??? ? ??っ 。 。〈? ?????? ? 、??? 。 っ???、??? ?? ???? 。?? 。?… ?
?、????????っ??????。???? ????、???? っ??? ? 、 っ?? っ? 。??ー 、 ???? っ 。?? ? ー??? 、 ??? 、?? 。?〈????? 〉〈?????????????????????????? ? ッ ? ?ッ?? ????????（ ょ ? ???? ）〈??????? 、 っ 。??? ?? 、 ? ????? 、????。?? ? 、?? ?． ? 。? 、 、?? ?。（ ょ 、 、 、?? 、 ）?????、?????????????、????、 ?、 ? ゃ
????、 、 ? 。
????、?????ょ??、???????、 ? ? ??。 ????? ????? ?? ???? ?? っ 。??? 「?? っ 、 ー ー?」 ? 。?、??? ? ? 、? ???。 ?、 ．?」 ??? ? 、 ???? ??? 。 、?? ?、??? 、?? ? 。???? ?????? 、「????っ??????????っ???。?????っ っ 」 「?? ?、 」?、?? っ 、?? ? ?。?? ? 。
（36）
◆私のすすめる一冊◆
『生命とくらしをいとおしむ
　　　　一家庭科新時代へのまなざし一』
子
??
石半田たつ子下（国土社1339円）
????????????????、???????????????????????????????????????。 「 、??????っ????、????????」???????????? 、?? 。 っ 。??、 ?? ー 、?? ? ?? 、??? 「 」???、? ??? 「 ? 」 ?「? ?」?? ? 、??? 、?? ?。?????????、 ???、 、 ? ッ っ?? ? ? 、 ????????。????? っ 、? 、??? ?、?? 。 ???? ?? ? ??? ? 。 、?? っ 、?? ? 。?? ?
????????????。?? ????? ?????????????、??????????????????、??????? 、????、 ??? 。 っ??? 。 ?、???っ?? ? ??? ? 。?? ?、 ? ?「 」??「?? ? 」??? ??っ 。 ? 、?? ??、 ???? ? 。?? ? ????????、 「 ?????、 ? っ ゃ ? ? ??ュ??ー??????????????ッ???????。 ?、 ョー?。 ??? ゃ?、?ょっ??? ? 」?????っ?。??（????????? ?????? ）
（37）
難新しい
繊離め1。
小学校では
???????????
（一）
???????????? ??? ??
??????????????
?、????????
????????????????????????????? 。
「?????????????」????????????っ??????。????っ????、?????????
????? ??… ???????????????????? 、 ? ? ? ?????。 ?? ?? ???? っ??? ????????? 、? 、??? ??? 。
????????????????????????????????? 。 、 「?」? 「 」???「 」 「??」ー????? ? 、 、 、??? 、 ? 、????? ?。??? 「 」??? 、????? ???? （ ?? ??）、????? っ 。「?? 」????? 「?? ?
（38）
???????」????????（??? ? 。?〜????? 、????ー???? ? 。??? 、?、 ???? ? 、「?????」????????????…????? ? ? 。????、 ? 、???、?? 、???、?「? 」 ?椥⑩活生ので
?
寝就痂
?
宅帰
?
表
人??????? ?? ?? ??……??…………
c
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（32人中）
?、????、????????、????????? ? ???????????????????? 。っ 、 ??? ???????????????????
表2　夕食の準備と後片付け
? ?
火
? ?
し　　　た 51 46 51 54 68
し　な　い 49 54 49 46 32
??????
圏　塾 23 13 15 10
勉強 10 13 8 5 10
?????
遊び 5 8 18 8 8
その他 33 8 10 18 5
丁［し『た 59 67 72 6474
し　な　い 41 33 28 36 26
????
勉強 8 5 5 10?????
遊　び 3 10 8 13 18
その他 28 13 13 13 8
両方ともした 41 43 4ユ 43 62
片方だけした 31 33 36 31 15
どちらもしない 28 23 21 2621
（39）
????。??? ???????、????????????????? っ?????、?????????????????、 ? ?っ?。????????????っ?。?、?????っ?（???????）1????????
㈲
?
一8
一2
O
0
8
履
6
8
聡
5
ユ
タ食と前後の生活行動（一部紹介）表3
（A校）
?．
?
火
?
食事誰と　片付鞘準備　食事　誰と　片付1準備　食事　誰と　片付 ?????????? ???????? ???? ? ?????? ??? ????????????? ? ??? ?????????? ???? ??? ??? ????? ????? ??? 。?｝???????????
繍?????????????????????????????????????????
土
?????
??????? ??????????????????
金
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????。??。㍗????????
?
?????
????????? ? ? ??
…?
???????
夕食のとき家族は表4
（％）
? ? ? ? ?
家族揃って 64 31 2321 58
揃わなかった 36 59 6771 39
一人で 10 1C 8 3
? 21 51 5159 33！
母 10 10 15 13 3
???????
祖父母 5 10 8 131　3
購 8 10 13 10 5
鰍 3 10 3 i
?????????????。?（????????? ??? 、???、??????????。??? ???????????。
?????????????っ?、???????????。『???????????』????????????????? ???????（『??? 』 ???? ?? ）????? ? ??、? ? っ 。
??「 っ 」 、 ????? ? 《 ?…》 、??? ? 、
（40）
家族4人（父，母，弟）男図1－1
夕食 日　　電　　日 月　曜　日 ホ　　電　　日 水　　囑　　日 ホ　　唱　　日 倉　　嘲　　日 土　　唱　　8
戦 0鯉り 0響駅うα 0柵り o㈲ 0ごはんつσ 0蟹記っσ 0蟹尼っ曜
?ll鯵 灘一 醜励蜘●やベツ卜しんごり 驚莚〔わ醐 ごはんD勢 ごはん利R＝： ごはんﾟ～餌えのω
鍾と o 父久 翼欠 父欠 父欠 o o
与付 ○お芒らさげ ○おさらさげ ○鉛εらさげ ○お塞ら塵げ Oおさらさげ ○おさらさげ ○おさらさげ
家族4人（父，母，妹）女図1－2
ク食 月　■　　日 爽　曜　　日 象　曜　　日 末　　闘　　日 愈　　電　　日 土　曜　　日?
x縮 x醐 x醜書 x寝てい塵 x鯛 x審て駈、た
粒
辮計 雛・ 繍モ燭 繍’～竃鋤 繍餐働〕 ごはんTμ畑
口と 箕久 飲 箕郵 噂人 父廉欠
菖村 ×細 ×闘 ×智竃 X　廠瓠 ×聰ロ ×テレビ
???????っ?????????。??? ? ????〉????? ? ???? ?? ??????? ???っ? ? ??????? ???? っ????????? っ??? っ 、??? 、???????????? っ??? っ??????
（41）
?????????????????????、???????????? っ 、 ???????????? 。??、 、 ??????????? ??、???? 。?? 。??? ???（??）、 ュ? ー ョ ??? 。??? 、??? ? 、?? っ ? 。???? ? ? 。?? ? 、?? ? 、 っ??? 。?? 。??? ? 、 っ っ??? っ 、
????????、?????????????????????????????。??? ?? ???????、??????、??? ? っ?? ?。???? ??? 、 ?
????。??? ???〜 、?? ? ?。??? 、 ????????? 、???、 ?? 、??っ?? 。??? ??
???? ?? ??ー （?）? ??? ?? ? ? っ?。?「?」?????? 。???。??? ? ?? …… ……??? 、 ?? ? 、
???????????っ?ゃ???????????。????????????????????????っ?ゃ?? 、 。
??っ??っ?????、?〈???、????〉???????? 。 「 ? ??? 」 。?。?ー????ー????????????っ?????、??? 、 。?????、 ??????????????????? 、?、 。
???????? ? ? ? 、?? ?? ? ???????? 、??? 。 ?? ?、?? ???? 、 ー 。??? 、??? 、???????????????っ? ??、 ???? ょ 。 、?? ? ? っ ?。
??????、（?）???????????????????? ?。????、?????????。????????????????????、???????????????????????????。??????、????????
??、???? ???? っ??、????っ ???? 。?、? ?
????? 、 っ ょ っ????。??? っ ?、 っ??? っ 、 ? っ???? っ っ 。
????????っ ? ???????????? ? 。??? 、?? 。??? っ??、 っ ょ??? ? 。??? 、??? ? 。 、??? 。??? 。
（43）
??っ?????????。?? ?????ュ??ー?ョ??、???? ?
?っ??っ???
?????????????????????っ??っ?????????? っ 。 、 ? ー??? っ 、
?????????????????????????っ?。???、 ?????????????????、 、 ???? ???? っ 。?? ? ? （ ?）
???
〈広がる運動
広がる人の輪〉の
中村英之さん
「?????、??????」??????
?。????、 ????????? ?? ??? ????? 、?? ?『???? ? っ 』??? ????????ュー。????? 。 。 っ? ??? 。 ? ???、 ? 。 、
???????、?????????????? ??????、???? っ っ 、?。?? ?、 ????、?? 、? 。?? っ 、??????? 、??? ?、 。????? ?、っ??、?????、????????????? ???? ? 、?? ?『? 』 。?? ? ?、???、 ?
?????????????。??? ???????????????????? ?? ?????? っ 、 、 ???????? 。 、 、?? 、 ?? っ? ????? ?? ??。 『??、 『 』 ???、?? ? 「??? 」 、?? っ 、????? ? 。??? 、 ??? 、??????、 。?? ? （ ）
（44）
籔い’
灘家庭科を
i灘灘醗創るために
高等学校では
?????????
???????????（???）
???????
????
?????、?????????????????????。? ? 、 ????、???。? ? ?????? ???。 ? 、?? ? ?? 、???????? ????。??? 、?????。 ? 、????? ? 。 ??
????????????、??????????????????????、???????????????。?????????「 」 ????? 。? ??、????? ????。?????? 、 ? ????。??? 、?????????、????っ????。??????????????。??? 、?、?
（45）
????????????、????「?????っ?」?????????????。??? 「??????????」? ー 、????? っ ?。?、 。????っ?「????」
??????? ??。 ?? 。 「??????」??ャッ ー???。 、??? 。 、 、??? 。?「? ? 」??? っ 、 ? 。??? ???? 、「?? 」 。?、「 ? 」「??? 。 」? 」?? ??。??? 、
??????????????、?????????????????????、???????????????????? ょ 。 、 っ ? 、????、 「 」 、???????? 。??? っ 「 」 、?、? ??? 、 。 ???? ?「???????」??? 。??? ー??? ?? 、 ? ???????。 っ 「 」?ゃ? ?? 。
「??」??????
??????? ? 、? 」???????? ? 、??? ?????? 。??? ? ? ? 、?????「 ?? ???」?? ?? （???? っ ）。??? 。
??「??????」?????????、????????? ? ょ 。??? ?、 ? 、 ???? ??? ????。 、 、??? 、 、?、? っ 、??? 。??? ? 、 ???? 「 ?? 」?? 。??? 、 ???????? っ 、?? 。?? ?? ?? ? 。（???????? 、???????? 。 ??）。???｝?「 ?」 、「 」 ー 、??? 。??? ? 、
?、??、????????????????????????っ? 「 ??????」?。? ? ? 、???????。??「?????」????????、???? ? ? ?っ? 。????? ? 、??? ? ? ?????? 。??? 。?っ? 、 。??? 、 ? ? 。??? ? 、?。? ? 、??? ?? ? 。??? ? 。??? 。?? 、??? 。 っ????? 。 。???、 ??? 、??? ?「 」 「 」?、? っ??? 。 ?
（47）
????。
??。
???? 「?????」?、?「?????」???????、???????? ? ? ? ?ー?? ??? 。? ???? 、 ???ー?ョ???????????、???????ャ??ィー?? ?? ?????「 ? ? ???」?? 、 ? ?? ? 、 ???? っ 「??? 」「 」「??? 」 、??? ? 、??? っ ? 。「??????っ????????」?「?????????????」 「 」
???。? 「??? 」 っ 。??? ??、 っ???
?????
??????? ?????、?????????、??????????? ? ? ??、?っ 、 ?????、??? ???っ ? 。??? 、 、?? 。 、 ??????。 ?????、 ????。 ???? 、 「 ?」? ?、???? 。????? ???? 、? ? ? 「 」? ?????? 。
（48）
●新しい家庭科を
創るために
???????????
???????
?????
????????????????????????。?????????? ????? 、 ?????????。 、 、???、??っ????????????????????、 ? 。 ????????? ?? っ 、???? 、? 、 ??????っ??? ?? 、?、 ? 。??? 、?、 「 」 。
﹇、?????
??、????????「?????」?????????????、????????????????????????? ? ? 。 ? 、????? ? 。 、???? 、?、 ? 、? ?? （??? 「 」 ??????? っ 「?」? ? 、 、??? っ?? 。
（49）
???、?「??」???。??????????????????、??、???????、????、????????? ? ? ? ???? ? っ??? 。 ? 、?。??? ? ー ー ィ????? ー? （?。 ? ー??? ? 、?。? ?（? ? ? 、 ー 、?? 、??? ? 、 っ??? ? 。 ー ー?、? ー 、ー?、 ー 、 ー 、??? ?ー 、 ー ー 。 ??????ー??? 、 、 、???、 ー 。
??っ?、????????????、???????ー????ィ???????、????????????????ー? ?ィ?? ? 。
、?????????????
????????? ? っ っ?、? ?「 」 、??? っ 。 、 、??? ? っ ???? 、?、? ? っ?。? 、 、?? ? 。??? ? ? 、 ???? 、? （? ー 。??? ィ ??????????、???????????????ィ??? 、????? ? 。 、
（50）
???????????????、???????????????????。??? ????っ???ー??ッ??????。 、 っ ???? ??? 。????????? ???? ? 、 ? 、??? ?? ?? っ??? ー 。? ??、? 、 ? ??? ? っ 。?、 ??? ?? っ 「 」???? ?、? 。 「 」 、?? ? 。 、??????? ?? ??????????????（? 、 ??ー? ?、 ー 、 ー 、??? ? 、?? っ 。??? ???? ? ?
?????????????????。???????????????????????????????、??????? 、 ???? 。??? ????????????????? ?????、 っ 、??? 。 、??? ?? ??????????????????? 。 ? 、 、????? ー 、????? ?。?????? ?、??? 、 、??????????????? 。??? 、 ? 、っ??????????。?????、???????????、 っ 、 っ????っ 、 っ 、?? ? 。??? 、
（51）
???????????、??、?????????????っ???。?????????、?????????????? 、? ?っ??、 ? ? 。??? ? ? ?????、? ?? ???、 。 、 「 」?? 、 っ?、? 、????? ??、 っ??????????? 。 、 ャ?? ー ー ? ? っ?、? ??。 っ 、?? ??? ?????、 ?????? 、 ? ? ???? ? 。 、???っ 、??? 。 ? 、??? 、?? 。??????????? ? 、 ?????? 。 、
??。?????????????????、???、?????????????????。??????????????、 ? 。??? 、??? ? っ 。??? ???? 。 、??? 、??? 。?、?? ?? 、 、???? ??????。? ー????? ???、??、? ? 。（） 。
??????????????????????? ?????????????????? 、 、 ??。 っ ??）?? ?? ??????? ?????? 。 、?? ? ）????? 、 ）
（52）
??????????????????????????????? ）??? ??? ???）?? ?????? 、?
65432???????（?????、??、????????）??、 ? （ ? 、?????）?? ?（?????????、?っ??、?? ）?? ?（ ィ ゃ ゃ ）????? （ 、 、 、 ゅ?）
?????????? ??? （ ?? 、 ）??? ー ァ ー （??? ??? ）?? ? ???????? ??? ）?? ?? ??????? ??? ????? 、 ッ
?、????????、???????っ??????????????。????、??????っ??、???????、 ? ッ ? ??。????? 、 ? 、 ? ? ??、? ? ?、 、 ? 、?????。??? ? ? 、 ? ??っ? 、 、??? ???? 。
↑註v
（??（??（??（??
????「?????」『????????』?????、????????? 「 」 ????、? ???? 「 ー ??」??? ???? 「 ょ ????? 「 」 『?? ?? ? 』?? ? （ ）?? ?
（53）
?????
????????????????
???? ?、???????
?????????????????っ????????????、??????????? 、 ??っ ? 、 。?? ?「?? ? 、 、?? ? 、???っ???（?????????????????? ???）。 ?? ???、????? ? ? 、?? ? 。?? 、?? 、???、?、? ? 、っ????????? ?????」?
????。?? ? ??、???????????????、 ??????、???????????。 ?、?????、?????????? 。???????????????????、???? 。?? ? ??、 ? 。??? ? 、?。 ー ー??? ?? ? 、?? 、 っ 。?? ? ??? ? 、 ?? っ?? ???
?????????????????????????????????????????????、????????????。? ???
????????? ??? ???? ????? 、?????っ ? ????????「? ? 、????? ? ? っ?、 」??? 。?? 「 、?? ???っ 。??? 」 。?? 、 ? ? 、?? っ 、 ?っ??っ 。 、 「?」 ?、 ー 。?? ?? 。
（54）
???
?????、????????????????? ? 、 、????? ??? 、 ???? ? ー 。?? 、 、 ????? ? っ?? 。 、?? 、??? ???????????
?、???????????????????っ?????、?????????????? ? 。?? ?? ??? 、 っ????? 。??、 ? 、 ??? 、??? ? ??? ????、 ?? ?? ?
????????、????????????。????????????????????? ?、??。??? ??????????、 ??? ?? 、 ????? ? 。 （ ）
’90夏フォーラムを終えて
　かつて私は，学校行：事の実行委員になるこ
とは大好きで，その際，いかにしてイベント
に自分のアイデアを君臨させるかに情熱を燃
やし，目の下にクマができるほど裏方として
苦労をし，当日は，いかにも疲れた様子を印
象づけ，より多くのねぎらいの言葉をうけて
終わる，というようなことをやった事があり
ます。ここに，一参廻者として楽しむ「私」
はいません。よく考えてみれば，疲れるだけ
だし，ねぎらってくれる方だってあいさつ程
度であったり，かえって恐縮させてしまった
りで，素直に場を共有できにくくなります。
　私はちかごろ，この教訓を生かすのが非常
に上手になりました（自画自賛のこじらと呼
んで下さい）。私の場合，未熟者の特権で，
自分の手に余ることを1から10までテーブル
．に投げ出し，できる方に分けただけだったの
でした。コレに関しては△△さん，コレに強
いのは○○さん，コレは私でもできる，と分
担しながらも，誰もが当日を楽しみにし，ど
こにどんな参加をしようか思いをふくらませ
られるムードがありました。本番は，参加者
の持ち味発揮にある程度お任せしておけば自
然なフォーラムが出来上がるんだから…と。
そしたらホントに素敵な2泊3日になりまし
た。
　よくよく見ていけば，大変な作業に苦しん
だ場面もあったし，子ども担当のように，ぴ
ったりとそこにいないとダメな係もありまし
た。けれど，ご本人たちは，笑顔で「良かっ
たワ」と言ってくれたので感動しました〃
　参加者がつくるWeのフォーラムです。今
回は，会員の多い地域，少ない地域にかかわ
らず開催地を決めることのできる可能性へ
の，大きなヒントを残した’90夏季フォーラ
ムだったと思います。
　どうもありがとうございました！　また来
年Q　　　　　　　　　　　（若竹稜子）
（55）
じ塑襲2ζ三量」1ドー「罰
　地域再生の試み
　　　　　　　　（その1）
一「足もとを掘れ！
　　　そこに泉が湧く！」
???????
●南熊本市立中学校社会科教諭
田中裕一・
????、???????、???????????????????。? ? っ 。??? ??????「???」??? 、?????。? ? ?? ? 「 」 、「???? ?? ??????????????????? ? ??????? ?????? ? ? ?? ? ?? 」 、 「?? 」
???????????????????????????????? 。 、「 」 「 」 「 ??」? ???「? 」 、 ? ? ? ? ?っ 。???、???????? ?? ?? ?? ?? ???、 「 」 ? ??。??? ????ー ー? 、????? ?? 「 」?。 ッ 「?ォー ー? 、「?」? 「 」、 ? （ 、??? ? ） 、 （?）? ? 、?「????????????????????????????? 」 、 「 」??? 「 ?。「????」?「???（???????????????
?」??? 、 「 （???、? ? ???? っ 。
「???????????? ? ? ゃ 」
??? 、 「????」 ???。 ??「?? ??」 「 ?? 」?、? ?
（56）
??????????」????、?????????????????????????????????????っ??? ??? ?????? 、 ? ? ????????? っ 。??? 「? 」 「 」?????? 。 、 っ?、? 。?「? 」?????? ?、 、「『??? 』っ??????」、?????っ???????、「??????????」。 っ 。「 ゃ『??』?」、? ? ????? ? っ 。「 っ??」。 「 」 、?? 」 「 」?っ?。??、??? 、 ??????? ?。????「 ??????っ??」 ?っ 。
???????????????????????????????????。 「 （??? ? 、 っ??。 、 っ 。 「 ッ??? ? っ 」??? 。 「 ? ? 」
??、?????????????????????????? ? 。???????「?? ?? 」??? ???、?????????????????。? っ
????、???????? ????????っ??????? 。 ???ョ 、 ? ?????ー??????????、?????????????? 、?????? ?っ ?、???????????? っ?。 ? 、 「 」 「?ー? 」 、?? 、??? ? っ ? 。 、??? ? 。?? 、 、?????????????????????? ?
???。 ? 、?、?????? っ 、
（57）
?、??????????????????。??? ? 、 ???? ???????。 ???????? 、??? ? ???????? 、?? 。?? ???? 、 「 ??????、???? 」 、??? ?? ? 」 、????? （ ? ）。??? ? 「 」 、?「? 」 「 」????? ? 、? ?? ? ???????「 ? 」 ョ ????「? 」 っ 。??? 、???? ? ????? 、 ? ???????、 ?「 」 、 「?」??? 、 「 」??。?? 、? 、
??????????????????????。??????????、??????????????????????っ 、 、 ???? 。 ??、 「 」 「 」 「 」 、??? ? 。??? ?? ??、??????????????。????、? ?????っ ? っ 。? ? ?? ???。 、??? 。 「??っ ? っ 」 「 っ??? 」 。??? 、??? 、 っ 。??っ 、 ? っ 「 」??? 、 ??。? っ 、 ?っ 、???? 。
（58）
5
「?????????????????」
???、??????????????、???????、?????? 、 ??????、? ? ??? 。 ?????????、????? ? っ 。??? 、 ー ?ッ?、? 「 」?? 、?????? っ??? ッ?、 、 ? 。??? ? ? ?、 ー ッ??? ? 。 （??）、 （ ?）、 （ ）、 （??〉 、??? 。 ッ っ??、 ? ? 。??? ュ ー ョ ?
?、???????「????」????????????、?? ? ? 、 ェー??? ? 、????????????? ュ??? ? っ 。 ー ?????、 ? ?? 、??ー ?ッ ? ??????? 、??? 、?? ??。??? ュ ?? 、 、 、??? ? 、??? 、 ? …… 、??? っ? っ 。??? 、 … ?? 。??? 。??? 、 、???????。 ????? ? ? 、? ??????。? ?「????????????????」
??ー?ェ??『??????????????』??「?????」???、???????????????????????。
（59）
??????
???????????
?????
???????っ??????、???????????? 、 ???? ? ??????? ???? っ?。 ????? ???? ? 、??、 ?、?? 、 ??? ????? 。??? 、 ??、? ????。 ? ?? ??? ? ? ???? ? 、?? 、 っ 。??? 、 、??? 、 ?? ? ????
??っ?。??????、???????、?????????、??????????????、???????????? ? 。 ? 、 ???? っ 。 、??? 、 。????? ??。??? 、 ?? ? ?????? ???????、? 、 ? 、??? ?? 。??? っ 、??? 。〈???????????『??』??、?????????、? 、 ? 、????? ??? 。
??? ? 、 ?、??? 。 ??
???????、? ? ? ?
??? っ 。 ? （????? 、???? ???? ? っ 。???『 』 ?、?? 「 」 、
（60）
?????????、???（??）???????????????????っ?????。????、????????? っ 。 ???? 。 ????っ 。 、 ? ?????。??? 、 ???? 、 ? ???? ?。 『 』??? 。??? ????、 、??っ 。??? 「 」??? 。 「 」??、??? ?? ??。? ??? ? ? ???????? 「 」????? っ っ〈????????????????、????『??』??、? ?
??????????????、????????????????????、?????????、???????????????????????。?????????????? ? 。????? ? 、 ??????、 ? ?っ?。? 、??? 『 ????? ッ?』 っ?。??? ? ?? っ?っ??? ?、 、???、 ? 、??? ??? ? 。??? ?、??? 、??? 、 「 」 、??? ????? ? ???? 、 ? ??????、????っ 。
（61）
遊ぶ大学生
　　そのココロは
（?》??
嘔
勿粥
????????、? ? ?? ? ?? ????
（カット　井田裕子）
????、
「?????????????????????????
????????、?????????っ???。??????????? ? ??????? 、 っ??? …… 。 ? ?? ???? 、??? （ ? ? ? ????? 、 。??? っ 、??? 。 ??
????????????????、??????????????、 。 ?っ????。??? 、 、????? 。??? 、?? ュ 。??? 、 っ??? 。?、? っ ??????、??????? 、??? ?。 、??????。??? っ 。??? 、 っ ョッ っ 、 「??、 っ 、ゃっ?。 ??ょ?? ??ょ??????? ?ょ?、?? ? 、??」??? ? 、 っ????? ??? ?
（62）
????、?「??、???ょっ?????????????????。???っ?? 」 ?? っ っ?? ? ?。??? 、 ????? っ? 。 ? 、 ????? ?。 、??? っ ?? 。????? っ??? 、?? 。 「 っ ? ? 、っ??????」?? 、?「?????????? ??」?、????? ??。? ??? 。 『 、 ??っ?????????』?。?? ??? 、?、? 、 っ （?）。? ? ? ? っ 。???っ? ? 。??? ? 、??? ?、? ? ???? 。?? 。
?????。???、????????????????。??????????????っ?、????っ????。??? 、 ? っ 、 、 、?ー? 。 、 ? ? 、??? っ 。 ー??? 、 ? 、??? ? っ 。??? 、 。??? ?? ? 、 「 ???? 」 、 「????」??? 、?????????「???? ???」 っ 。 。??????? ? 、 ー??? ??? 。???????? ? っ 。 ???? 、?????。???、??????っ??????????
??? 、????? 。??? 、????? 、 「 っ??? 、 」 ッ ー??? 、 。
（63）
う不快
諸橋泰榿
???????????????、?《?????????????????、?????????????????????? 》? 、「????」 、??? ? 、??? 、????「 ? 」 。?（「〈 〉???」?『???? ??? ????? 、? ?? ?????????? 、 ???? 、 （ ）?、? ?? 。
????、??????????????「??????????????????????????」?、???????っ????。?????、???????????????? ?????、 、 ィ ? ???? 、 ? 、???? ? 、?? 、 っ??? ? 、 っ?? ? 、（?????? ）??? 、??? 、 。??? 、 ???? ?? ? 、 ? 。??? ? ?? ??? ???、? ???? 。??? ? っ ???? っ 、??? 、 、
?、??????????????。????????????、?「 」 ???、?????????????、??、 ?、 ????????? 、????? ??。???、??? ? ????? 、 、 ? 、??? ? 、??? ? 、????? ?。??? ??? 、 っ 。??? ? ?、??? 、???? ? ? ? 。 、??? ? ???????、 ? ?????? ? 、 、?????「?」 「 」?? 、 、?? ? ??? 。???、 ??「???ェ??????????」 ???、 ??
??????????????????????????、??????????????????????っ???。???、???????? ?????? ェ っ 、??《???「???『 』???」 》 。??? 、 ?????????、? 「 」??、 ェ 、?《? ? 》 。 ェ?、? （ 、?? っ? ー ?、 ェ 「???」? っ ） 、 《???》 、 ? ??》 （「?）。?? 、「?… 」 「 」???、? ?（「??????????????????????????????? ェ ? 、?、 ? 。??? 、 ?? ?
?。
（65）
?????
，
．?????
????．?
??、?
ー??
????????????、????????????????? っ ? 。?? ?? 。? ? ? ?????? ? 、 ?、???、??? っ ??????? 。 ???? 、 、?? ???っ?????????? 、????????? 、 ?????? 。 、 ー?????っ ? 、 ? ?????? 、 。?????? ?? ?っ????? っ 、??????、 、 ? ?????。??? 、????? 。 ?????
?、?? ??。??? ?????????????????????。??? ??? 。 ???? 、 ??????? ? 、 。??? 。?????? 、?。? ?????、??? 。 っ??? ? っ 。 、 、?????? 。 ???、????? っ??? っ?。? 「 」 、??? ? 、 っ 。
???????????????、??????????? 。?? ??、???? 。 、?????? ? ??。
「???」??????????。????????
??? ?????? ????????
（66）
???????
????
??????
???
????????っ ? ? ? ? ? ??????、??????????????????????っ????っ???。???、?????????、????????????? ?っ 。?? ?、???????? ? ? ????っ? 、??? っ 、??? ?? っ 。?、??、 ????? ?? ? 。??? ??、? ? 、 、 、??? ? っ?、????? っ???? ? ? 、??? ?? ?。??? ? ?、??? 、 、? ? ?
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京の食事より
（67）
??????????????????????????????????
〈????〉
??????????????????????、?ッ???? 、 ??????? 。 「 。??…「 ? 」 、??? ??????????。?????????????｝ 。 ー??????。 （ ）? 。??? ? 、 ー??? 。 、??? …?? ? 。 っ 、 、?? ー? ?? 、?? ? 。「 」 ?? 、。?? 」 。 ?。?? ㍑?
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〈?????〉
??????????、??????、??ゃ?????
?????????????????????????????? ????????
???ッ?????????。???????、?????ッ?????????っ?????????。???????、???、?ャ???、? ? 。? ??? ? ? ィ? 、 ???、????????? っ????、?????
??、? 。?? ? 、????? っ??? 。??? 、 ????? 。?? ?ー???? ? ? 。 ??? っ? 、?? ?。 、?? ??? ?? 。? ??????????????? ?? ?????????、 、 ? 。
〈???〉
????????????????? ?? ??（ ）『?
（68）
K圃◎WH◎W共学家庭科
’82年の教育課程改訂にむけて
　湯沢静江
その2
?????、???????????????????? 、?? ?、「 ??」、「??」 ? ????、?? ? 。??? ??、?? っ ? っ??。 ?? 、??? ? 。 ???? っ ???、 っ?? ?? ? 。????? 、??っ 。??? 、? ?? ? ? 、?? ?? ??????? 。 、?? 、 ? ???? ?
?????????、???????????????????、???????ー?ー??。???????、?????? 、? 、??? 。??? 、 、?? ? 。? ? ????、 ? 、??? 、?? 、 「 。??? ? 。??、?????????? 」???、???????????? ? 。?????? ?、 っ?、 、 ? ?っ??、 ? ??? ……???? ? っ 。 、ョ?????????っ????、?????、?????????? っ 。
????????????????
「??????????っ???、???????????
??、 （ ）? 」?? ? 。
岐土’金森19歳の日記
「???」
??????????? 、 ????????????????????????? ッ????????????? ?????? ?? ????? っ???? ??????? っ
?????????????
????????????????????
?っ????っ?????????っ? ? ??? 、??? ? ???、??????、?? ? ?
??????????????????? 、
??、???? ? ????????? ??っ???? ??
????????????? 、??? ????? ???????? ??????????? ? ???? 、??????????????? ゃ?????? っ??????
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??????????????、????????????????「????」??っ??????????????。? ??????? 「 」 ょ????? ? ?????????? 、 ? 。 「??? 」 、
??? 「 」 。 「?」 。
「???」?????、???????? ?、
??? ? ー????。?、????????? っ??? 、 、? 「??? ? 」「???」 、 ??????????? 、「 、 ? ． 」、?????????????っ?????。???、 ? ? っ?「??? 」 、 、
??????????????????????
広がる運動
広がる人の輪■中村英之
??????っ????????、???????目????? 、? ? 。?? ?? 「 ??」??? 、?? ? 。?「???????? ? 」??、 、 ? ??「????… … 」??、 「??? 」 ???? っ 。??? 、「? 」 「 」（??? ） 「 」??? っ ???? 。 、?? 「 」 ー 「 」??? 、????? 、 「????? 、 「?? ?」 。
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??????????????、???????、?っ?????????、???、???ー ? ? 。 ??? ?? ? ??????、?? ??? ? 。????? ?? ?っ ? 、?? ? ?? ?? っ 。??ッ ャー 、?? 「 」 、?????「 ? っ 」
?????。????????????、??? ? 。?? 、??? 。??? ????? っ?、 、 ???っ?? ??、 っ っ?。??? ? 、?? ?ー ???? ?。? ? ??? 、????? ? 、 ???? 、?? 。「 、?? ???? ? 、??? っ 。 ??、 」、????? 、 ??? ．?? ? ??? ? ? 。 、??????? ?? 。?? 、 。 ??? ャ?。 、???「 」 「 、??? 」 「 、 ッ?? 」 、「??? 」
?????????????????????? ??っ?。?????????? ? ? 、 ????。??? ? ? ??? 。 っ 、??? ?っ ?。?????? っ 、?? ? 。 ァ????、???「????????????」 ?、 ?????っ?。??、????????????????????? 、 。????、????? 、??????、 「 ?」 っ??? 。 、 ッ????? 。?? ??? っ 、?っ? 。?ャ?????「 ?? 」 ??????? 、「????? ? 、 ャ ?」??っ 。 ォー? 、? 、 「 っ??? ?」 ?? ? 。「????、????っ??、??????
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??????」?????????。?「????????????。? ? ??? 。 ? ?????。?? ?? ? 、?? ? っ ょ?? 、??」 ? 。 っ 、?? ??、 っ 。
「????????????、??????
????? ー ー????? 。?? ??」。????? ?。?、 ?『 』、??? 。?? ャ っ 、?? ???????、? ?? ??? ??? っ??。?? ? 「?」? ? 。?? ー 。?? ?、 、 ? っ?? 『 ? 』 （ ??。 「? 」 ?
?????、?????、?????????? ? ?、 ー??? ? 。 ?? ? ???? 。 、?? ? 。????? ??? ??ー???ィ????????????、?????。 、?? ??っ 。 「?? ??」 「?? 」?? 、 、????? ??、?????、??、 ?「 」 。?? 『??? 』? 、????? ?、?? ー 、?? 、? ??。 「? 」?? ?? 、 「 ー ュ」??????、? 「? ?ー??、 。?? ?? 、 ? ??、 ? 「 ???? 」 。
??????????????????。??? ????????? 「 ????????」????????????、 、?? ?? ? 、 。?? ? 。??? 、ー?? 「??? ? 」?? ー っ?? 。 ?? 、??? 。 「 」?????「 っ ? ??」?、? ー 。??????? ?ー? 、?ェ??? ???? っ ? ッ??? 。 、??? ? 。?っ? 。?? ? 、?? ??? ? ? 。『 ? 』??? 、?? 。 、「 」???、 ? ょ 。
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?? ????????????。???????????、?????、??????????????っ??? 。 ?????? ???、????? っ 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、「 」????? 。????、?????????????????????? 。??????、?? ??、 っ
????、?????っ????、????????????っ???????。???「???」??? 、 ????? ? ? ??????。?? 「?」? 、??? 、 ? っ?? 。 ?? 、?? ??、?? ??っ??? ??? ? ? ? ??。? 、?? ? ?? ?、 ? 、??? ? ?っ????「??」????????????。? 、
????????????、????????? 、 ? 。?????? っ 、 ?っ? ????、 。?? ?「 ???っ? ……」???? ? 。 っ???? ? 。??? っ?、? ? 、?? ? ? 、????? ?? ??? っ?? 。????? 、??? っ 、?? 、 っ??? ?????、 ? ?????? 。????? ??、 、?? ?? 、 っ???…???…?? 。????? 、 ? ???
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っ?????、?????????。???、?????????、?????…??、????????っ???????、?????? ? ????、?っ????。?? 、 ? ???????? ? ?????。???? ?…?? 、?、? ?? ? … 、????? ? 。??っ 、 ? 、?????? ? ?っ?。 っ?? ?っ ?、?? ? っ?? ? 、 ? ? 。?? ?「? 」 ?? 「?」 ?? 、?? ?? 。 ??? ? 、?? ? 。??????????????????。??? ッ ッ????? ? 、 ??? 、?。? ? ? 、?
っ???????????、?????????。???????、??????????? ?、 ??、??????????? ?。?? ? っ 、??? 、? ???? 。 、?? ? 。?? ?、 ?? ??? っ ? ?。 、??っ 。??? ? 、?? 。「 」「 っ?? ? 」「?? ?? 」「?? 」? 、 。?? 、???? ? 、?? ??? ? 。 「??? 、?、? っ?? 。 ?????? 、?? ? ??…??? 、 ?
??。?????、???????、????? ? ? 、 ??? ?? 、???? ?????????、 、?? ? ??? ? っ??、?? 、?? 、??? ? 、 ??、 ??? ?? ? 、??? ? 。???? 。? 、??、 、?? ?、? ? 。????? ?? ?? ?? ???? っ ?。???、? ? っ?? 、??? 、??、 。???、 ??????、?? っ 。 「 」?? 、???? っ ?
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??????????、??????????。?、????????????、?「?」??????????????。?っ ????、 ?? ??? ?? 、 ???? ??、 ? っ????? 、 っ?? … ? ?????、???、?、 ??、 ??? 。?? ? ? 、??????? ????????? ? 、????? ? っ?、??? ? 、?? 。????? ? 、 っ 。?? っ ?????? ? 。??? 、?? っ
????????、????????????? … ? 。??? 、 ? 、??? 、??????? ??…??????、? ? ???? ?。??? 、?? 「 」 。??? ? っ 。 、「?」???????????????っ????、 、?? 。 ???????ー? ? … 、??? … 。??? 、? ? ???。 っ ? っ?、 ?っ 。?? ?? 、?? ? 。 っ?? 、?? ???? ?。 ?? ??、?? 、?? ???? 、??? 。?? 、 っ 「??? ??
?、???????????????????? 」 っ ゃっ 。?? ?????、 …??? 、??????、 ?っ 。?、 ?っ?? ?っ ? …。??? ? 、 ????? ?、 ?? ? 、?? っ? 、? っ 、?? 。 っ??? …。?、? ?? ??、? ??? ? 。?? っ? ? 。? ????? ??????、? ? 。?? 、?っ ?、 ? ???? … 、?? 。??? ? ?、??? ? ???? ???、 っ?? 。 （ ?? ）
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この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
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??、?????????????????????????????? ? ?? ?????、?????っ????? 。 ??????? 、?、 っ?? ?? ? 。?? ? ??? ?????、?? 。 ?ッ?? ??、 ? ??? ? っ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? ?? ?????? ?。
???。?????????????????? ?っ 、??? ???っ????? 。??? ュー 、?? ??。????、 、???????、?? ??っ???????? ?。 ????? ???? 、?? っ 。?? っ??「?? 」 ?。????? 。?? ? ? ? 、?????っ 『 ー ァー?、? ? 」 、?? ? ? っ ? っ 。?? ? ???? ?? 。????? ッ?。? ?? ???ッ ?? ???? 、?? ???? 。。 ッ（一
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〈???〉????????????????????????ー????
?????????????（?????）???????、?????????????? ? 。 、?? っ 、??? （?? ? ） 。??? ? 、???? ?? 、 ??????っ?? ? 、 ??? ゃ （?）??????????????? 、 、?? ? 、???。 ?????? 。??? 。 （ ? ）???「? ー 『???』? ? 」 ?? ??? 。?「 っ、 ??」?? 。?「 ? ?」 、?? 、?? ??ょ ?。
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???????????、?????????? 。 ? 、?、 ?????????? ?「 」 、?? ??? ?。?? ? ょ 。?? ? ? （ ）???? ?? っ 、??。?????? ? 。 ?ィャッ? ? っ???? ? 、??????、 、?。 、 、?「 ???? 」?。 ?? 、?? ?? ?……。????? ? 『 ???』 、 っ????、 ????っ?????。????????????????、? 、??っ?? ?、?? ? ???? 、 ? 、 。
?????????っ?????、?????????っ???、???????、???? 、?。 ? ? 、?? ???? ? っ 、 っ ?っ???。?っ??????????っ????? 、?。?? ????ー 、????? ? 。?? ? 、?????????????っ??????
?、??? ? ?「????? ー」?。? 、 、?? ? 、?っ ? 、 、?? ?? 。?。?? ?っ ? 。 ???? ? ? っ?? ? ? ?。????? 、 っ?? 、 ? ……?? 、?
??????、??????。?? ????? 、???????? っ っ??? ??、?? 。 （ ????）???? ??? 「 ????」?? っ? 。 ?、?? 。?? ?? 、 。?? ーー ?? 、????????????? ……。???? ??? ??? 。?? ? 、?????、? ッ 、 ー 、 ー??ィ 、 、 、 ー 、?? ィッ ? ョ ィー 、??? ??? ? ??? っ?っ ?? 、 ??? …… 、 ? ? 、?? ? ……。?? ? 。?? ???? ?? （ ）
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　　読者会だより
??
??
、
?????????????〈?????〉?? ?、??????? 、??? ー 。 ー 「 ????」 。?? ?? 、????? 、? ??? 。 、 っ?? ? 。?? 、 。?? ?ー （?? ?） 、 （??? ? ） ー?? 、 。?? 、 ー???、? 。?? ? 、?、 ? ー ー ー ? ?っ
?、????????????????っ??? ? 。?????っ????????????ゃ?っ???っ?????、??っ?????、?っ? ? 、??っ??? ? っ?、? ? 。?っ? 、????? ? ? 、?? 。?? ? ? ?? ? 、? ? ??? 、?? ?? ?。? ? 、 ???? 、?? ? 、?? ??? 。?? （ ）?? （ ）、 ー???????? ??」。 ? ?っ?? 。 ? ? っ?? 、 ? ?????????? 、?? ッ ュ??? 。 ャー ー?? 、 ｝ ?、?「?????」??っ?? ?????
?。??????????????、????? ? 、 ?????? ?、??? ? 。 、 ????????????、??????????? っ???。????? 、 っ?、 ??? っ ???。?? ? 、 ー??ー ? 、 ? ???? 。?? 、 ? 、??? ? 、 。?? ? 、 ?????? っ?。 。????? 。??、 ? 。???、? ? 。???、 ? ???っ ?? 、 ? っ?? ???っ 、??。 ?? 。?、??? 、??? ?
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???????????????????????? っ 、 ??? 、 。?? 、 ????。
?????????????????
???? 。??? ?? ??? ?。 （ ???）?? ? 〈 〉?? ? 、 。??? ? ???? 。?? 、? ? ??? 、? 、?? ? 。?? ? 、 ? っ??。．? っ?? ?????????????????????????????????。 ?? 。?? ?? 『 、?? ???? 』? 、 っ?? 。?「 、???????? っ?」 。
??????、??????????????? 、 「 ? ????、???? 」 、?? 。 ?? ???? 、 ?????????? ? ??? 、 ??? ? ?。 「??。?、 、 、 」 、?? ?? ? ??? ?、 、?? ?、 、?? っ ? ? 。??? 、?? っ??「 、 っ?? ? 。 っ?、 ? っ 」 ……????? 、???? ?? ????、? ??? 。 、??（ ?? ） 。?? ? （ ? ）
???????????〈???????〉?? 、??????????? っ 、??? ?????。 、??????? ??????。??? ?、? ??? 、 「?」 ?? ?? ?? っ??? 。 、??? ??? 、 っ?? ? ? 。????? 、?ー????? 。?? ? 。?? 、????っ 、?? 。 ? ??????? ???、 ー? ? ? 、????? ??? 。 っ???、????。 ?
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???。??????「??????????? 」 ? ???? ? 。「?? ??? ?????????????」?? 、??????????????????????。?? 、?? 、 「??、 ?、?㍉ ? ??? ???? 」 ?、 っ?? ? ? 。?? ?、 ?? ? ー っ????? ?????? 。 ? ?、 ?????? ?。 ? （ ）?? ? ? ???? ? 〈 〉?? ?、 ???? ? 。 、?? 。っ??????っ????????、???????っ ?????? ? ? ???、 。
???????????、?????????? ??? ???????? 、?? っ 、?? 「 」 「 」 ……? ??? ? 、 ???? ? 、?? ? っ ???。?????? ? ???????? 。?????、? 。????? っ??? 、??? っ 。 っ?????、? っ?、?? ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ?っ 。「 、 」????。??? っ??? ?。? （ ）??????、???????? 。
???っ???????????????、?? ?????????、??? ???。?? ?? 、「?????」?????、「????????、? 」 、??「?っ ? 」 ????。? 、??? 、 っ??? ? っ?? ? 。?? ?? 、??????、 ュー 。 「??? 」??? 。?? ょ ????? ?? 「 ??」?? ? ? ??。??? っ?。? 、????? ??、? ???? ? ???。 、????? ?「 ?」??。 （ ）
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?????、?、??????????????っ ? ? 、?? ????? ? 「?ーッ、?ッ?ー? ? 」 、??? ??。 、 「??ょ?」? 「 」?? （ ）?? 。??? ? 、?、??? ? ）、 ? ?、????? ? ???、 ? ??? ? 、 、 「 」?? ? ? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? っ?? ? 、 「 っ??? 」?? 。?? 、? ? 「?? ? 」 ? ??????、 。 ッ ?
?????????????????????? っ?? ??。?「 」 っ「。???????????????????
????、?っ??? ??っ ? ゃ 」?? 、 ? ?????っ ??? ? ?。?（ …）?? ? ?? ???? ? 。?? ? ? 、 「??? 」???? ? っ? ?。???? 、 っ ??? ． ? 。 ???、 ? ????????。 ???? 、 っ?。 （?? ?? ???? ? ）?? ?? 〈 〉?? ? ? （ ュ ー
???）??????????????????????。?ょっ???????????? ? ?? 、?? ? ? 、 、?ー? ……?? 。??? ? ? 、?? っ 。 っ?? ? 。??? 、ァ???? ? ??、??? ??。???っ 、?? ??? ? 、??? ? ? ッ?? 。?? ?? ? 。 ???? 、?????、???、? ? っ?? ょ 。??っ ? っ 。?? ? （ ）
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????????〈???〉???????????? ? ?????? ??（??????? ???? ?、???? ? ー 「 」????? 。「『 ?』?? ? 、?? ? ?」 ? ?、 ャ??????、????????????????、? 「 ?」 。????ュ ???????? 。??? 、 、 。?? ? （ ）〈??〉????????????????（?? ）
???????? 、 ー 「 」?????????「? ??」（ ??????） 「 」?? 。
?????????????????????? 、 「??? 。??ょ 。 、?? ? ょ 」 。????? ?????〈? ）〈?????????????「????
??」?? （????? 「??????」? ー????? ?。 ?、「??? 」?? 、「 、 、?、 ? 。『 』 」???? 。（??????）??????????、????ょ 。?? ????? ??? ? 。 ? （ ）〈??〉??? ?
?（???????? ?? 、 ?ォー ??? ? （ ） 、????、
?????????ー?????。?????「???? 」 ? っ ? ?「????ー?（??）」???????????? ?。 っ 、?? 。??????? ? ?（? ?）〈??〉???「??????」?????
????? （ ）?? 、 ?????? 「 」 、????? ??? 。 ??? ー っ 、?????、??? っ?
???、???????????????。
??? 「 ?????、 」 っ?。? ??、 ー 。
?????。? ?、????????
??（??? ?? ??????? （ 〉
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????? （?
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?????????????????????????ー 「?? 」 、??? ? 、?? ???、??? ? 。 、?? ? ???っ ?、?? ??? （?? ）?? ? っ 、 。（ ）
〈??〉????????????????
?（????? ? ??? ）? ? 、?? ?? 、 ?????? 、??? ? 、?? ー 、?? ?? 。 、 っ ?????? 「?????」?「 、??? ???」?? ?、?? 、?? ? ?。 （ ）
〈??〉????????????????
???????（????????）
「??? ? 」 （
??? ） ? ???。 ?????????っ ??、 ゃ??????、 。?? ??????? ????????? ? ??、??? ? 、??? っ?。? 。???「? っ 、??? ?」? ー ? 。っ????、? ? ? ??? 、????? ??。??、 ー 、??ョ? ? っ 。?? ? 」 ???、?? ? っ 。??????? ?、?????、 ッ 、??ー 、 ー ッ ー?? ェ?、?????? ?? 、?? ? 。? （????）
?????????
?????????????。??????? っ 、??? 。 ???? ????????????。??? 、 っっ????。???????????????、?? っ 、
?? ? ??? 、?? ? ? ? 。????っ??? ッ 、?? ? ? ? ??????、 ? 、?????。 ?、? 。??ォー?????? ? ?????、 ? ッ 、????。??? ? ???。??????「 」?? 。 、 。（ ?????????????????????? 、?ュ?← ュ 、????????← ）
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アンテナ
★新任教師，研修完全実施
　文部省は15日，新採用教師に対し1年間
にわたり計画的な研修を行う初任者研修制
度を，来年度から国公立高校と，私立の小，
中，高校で本格実施する方針を決めた。
　私立校は「導入することが望ましい」と
の努力規定，このため同省は，（財）日本私
学教育研究所に委託して私立の特色を生か
した研修方法，研修期問などの研究を進め
慎重に検討してきたが，私立学校側からの
要請も強いことから，同研究所に初任者研
修制度実施機関を設置，来年度からの本格
実施に踏み切った。　（8．16日付読売）
★様がわり家庭科教科書
　来春から使われる高校の教科書の検定が
終わったが，「家庭一般」の教科書も時代
に合わせ様変わりしている。最も顕著だっ
たのは，家庭での男性の役割を強調してい
ること。従来，保育や家族関係では，女性
の役割ばかりが強調されていたのに対し．
家庭内の保育は男女両性によって行われる
べきだと書かれている。また消費者問題，
高齢者問題などに以前よりページを割くも
のが多く見られる。（7．6日付読売）
★昇格で女性差別は違法（東京地裁判決）
　政府関係特殊法人「社会保険診療報酬支
払基金」の女性職員18人が，　「男子職員だ
け一定の勤続年数に応じて昇格，昇給させ
女性を除外したのは差別」と同基金を相手
に，男性との賃金差額など計約1億円の支
払い，男性並みに昇格したことの確認を求
めた訴訟の判決が4B言い渡された。
　相良朋紀裁判長は「昇格について，合理
的理由がなく男女を差別した取り扱いは不
法行為。基金は女性職員の損害を賠償する
責任がある」と，約9，600万円の支払いを
命じた。
　労働条件に関する男女差別では，賃金や
定年についての差別を違法とする裁判所の
判断は多くあるが，昇格についても不法と
されたのは異例。（7．5目付読売）
★婦人局長ポストに男性はダメ？
　労働省婦人局長のポストに初めて男性の
就任が内定したことに，野党の衆参両院の
女性議員40人全員が「女性軽視」と一斉に
反発，4日，連名で海部首相，塚原俊平労
相らにあてた抗議の「要望書」を突きつけ
た。この抗議について，坂本官房長官は5
目，記者会見で「このポストは女性でなけ
ればとか，男性でなければとかいう言え方
は狭すぎる。余りとらわれて結果的に女性
の雇用機会がせばまっても困る」と述べ，
婦人局長を女性に限定することはかえって
女性の登用につながらない，との考えを示
した。（7．6日付朝日）
★差別の慣習，今も
「女人禁制」や「足入れ婚」などの封建的
な女性差別が今も残っていることが，新日
本婦人の会の全国調査でわかった。　「女は
不浄だから」と立ち入りを禁止するものが
23府県，41例，　「足入れ婚」は東北，四国
地方などから15例の報告があった。　（7．24
日付　東京）
★子どもの体，最近おかしいよ
　子どもの体の具合がおかしいと感じる学
校，幼稚園の教諭などが十数年前に比べ飛
躍的に増えていることが，日本体育大学の
調査でわかった。「アレルギーが増えた」
「すぐに『疲れた』という子どもが増えた」
の声が多かったが，以前はほとんど見られ
なかった「低体温の子が増えた」という回
答が目立った。子どもの平熱は36度台が普
通とされてきたのに35度台が急に増えてい
るという。（7．6日付朝同）
★夫婦別二一法制審も前向き検討
　女性の地位向上を目指す海部首相の私的
諮問機関の「婦人問題企画推進有識者会
議」　（座長高橋展子氏）は，夫婦別姓制度
の導入について本格的な検討に入った。各
委員からは積極推進の意見や，「子供の姓」
の問題も出され関心の高さをうかがわせた。
（8．1日付読売）
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アン・テナ
★子どもの影，ますます薄く
　子どもを持…つ家庭がこの10年近くに100
万世帯以上も減った一方で，お年寄りが生
計を維持している高齢者世帯は全世帯の10
％を初めて上回ったことが，厚生省が10目
発表した’89年の「国民生活基本調査」で
明らかになった。寝たきり状態のお年寄り
や，独り；暮らしの数も，さらに増えている
ことが裏付けられ，日本が子どもの影の薄
い高齢者中心の社会に変わろうとしている
ことが浮かび上がった。
　厚生省は10日，出生率を回復するため，
総合的な政策を検討する組織を省内に発足
させる。当面，①現在第2子から支給して
いる児童手当を第1子から支給し額も充実
させる　②子育てをしている家庭への税利
優遇措置を大蔵省に求める一などの方向
で検討を進め，できるものから来年度予算
案に盛り込んでいく方針だ。（8．11日付朝
日）
★女子高生を校門で圧殺
　神戸市西区美賀多台，兵庫県立神戸高塚
高校で6日置同校1年石田僚子さんが「遅
刻指導」中の教諭の閉めたレール式鉄製門
扉にはさまれ，頭ガイ骨骨折などで死亡す
る事件がおきた。「あと10秒」などとカウ
ントしながら秒読みし，「ゼロ」と同時に
勢いよく門扉を押して死亡させたこの事件
は，管理教育やきびしい校則の見なおしが
叫ばれはじめた中で，教育現場の実態をさ
らすことになった。（7．7日付各紙）
★行きすぎた校則一日教組が見直し運動
　日教組（大揚昭寿委員長）は，兵庫県で
の女子高生圧死事件をきっかけに，学校の
校則や生活指導の見直し運動を9月から全
国で実施することを決めた。とくに遅刻に
対する罰則や身だしなみの規則などに行き
過ぎがないかを調べ，学校ごとの職員会議，
都道府県教育委員会との話し合いなどを通
じて改善をめざす。日教組が奉格的な校則
などの見直しに取り組むのは初めてだが，
もともと教師は校則，生活指導の方針を生
徒に守らせようとしてきた立場にあり，校
則などの改廃に取り組むためには，教師自
らの反省とともに，教師への不信感をぬぐ
う必要があるとみて，生徒会やPTAを通
じて生徒や親の意見を聞くことに重点を置
く。　（8．5日付朝朝）
★「不登校」急増続く
　学校基本調査によると「不登校」の小・
中学生が，史上最多の47，258人（小学生7，
178人，中学生40，080人）にのぼり，小・
中学生総数はとうにヒ。一クを過ぎているの
に，学校に行かない，行けない子供の数は
年々記録を塗りかえ，2年続けて対前年度
比11．5％　と，急増ぶりはとどまるところ
を知らない。
　不登校が決：して特殊な現象ではなくなっ
た中，文部省も，いきなり学校に引き戻そ
うとしても無理と，教育委員会が設ける
「学校に行けない子のための教室」の設置
を今年度からあと押しするまでにはなった。
しかし’80年代，教師用の指導手引書を作
ったり，生徒指導に悩む中学校に教員を手
厚く配置するなど，たて続けに対策を打ち
出してきたにもかかわらず，大きな効果は
あらわれていない。　（8．4日付　朝日）
★女子大生100万人突破
　女性の社会進出と進学熱の高まりを背景
に，大学・短大へ進学する女子が今春初め
て男子を上回り，在籍中の女子大生も100
万人を突破したことが3日，文部省の学校
基本調査で明らかになった。専攻も，以前
は文学や家政が多かったのが，最近は社会
進出を背景に，まんべんなく専攻するもの
が多くなり，共学志向も強まっているとい
う。
　その一方，大卒Oしの半数以上は，5年
以内で最初に就職した企業を辞めていると
いう別の調査（民間の労働調査機関「労務
行政研究所」）もあり，相変わらず結婚や
出産が女子の就業継続のt壁”になってい
ることをうかがわせている。（8．4日付読
売）
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